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Poziv na suradnju
Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture 
poziva autore na slanje radova koji će se razmotriti radi objavljivanja u 
tematskome broju 
koji će biti objavljen 2018. i u potpunosti posvećen 
100. obljetnici završetka Prvoga svjetskoga rata, novim povijesnim okolnostima i dječjoj 
književnosti u tome kontekstu
Zanimaju nas radovi koji se bave publikacijama namijenjenima djeci o različitim aspektima Prvoga 
svjetskoga rata, razmatraju tada novu geopolitičku situaciju u Europi i cijelome svijetu, novim 
kulturnim, političkim i društvenim okolnostima te pitanjem kako su se one odrazile u dječjoj 
književnosti za vrijeme i nakon rata, a osobito s obzirom na status Hrvatske u novim prilikama, kao 
i istraživanja o različitim vrstama dječjega štiva za vrijeme i neposredno nakon Prvoga svjetskoga 
rata. Pozivamo autore da nam pošalju radove o trendovima i novim nakladničkim praksama, kao 
i o drugim pojavama u dječjoj književnosti i kulturi povezanima s Prvim svjetskim ratom. Opseg 
radova treba biti najviše 10 000 riječi. 
Krajnji rok za slanje radova: 15. travnja 2018.
Libri & Liberi izlazi dvaput godišnje, u tiskanome i elektroničkome obliku <www.librietliberi.org>. 
Časopis izdaje Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti <www.hidk.hr>. 
Libri & Liberi objavljuje znanstvene i stručne članke o svim temama koje se tiču dječje književnosti, 
književnosti za mladež, njihova široko shvaćenoga kulturnoga konteksta i međukulturalnih 
kontakata u području književnosti i medija, te njeguje interdisciplinarnost i intermedijalnost. 
Za objavljivanje u časopisu Libri & Liberi razmatrat će se neobjavljeni radovi na hrvatskome, 
engleskome ili njemačkome jeziku. Pozivamo suradnike da nam pošalju najave teme ili kratke sažetke 
članaka koje namjeravaju predati za objavljivanje u časopisu Libri & Liberi na elektroničku adresu 
časopisa: librietliberi@gmail.com ili glavne urednice: editor@librietliberi.org.
Prilozi objavljeni u časopisu zasad se referiraju u sljedećim bazama: ERIH PLUS (European 
Reference Index for the Humanities and Social Sciences); Scopus; Emerging Sources Citation 
Index (ESCI), novo izdanje Web of Science™ (Thomson Reuters); MLA International 
Bibliography and MLA Directory of Periodicals; ULRICHSWEB − Global Serials Directory; 
CEEOL (Central and Eastern European Online Library); CEJSH (Central European Journal of 
Social Sciences and Humanities); ROAD; Hrčak (Hrvatski portal znanstvenih časopisa). Članci 
objavljeni u časopisu Libri & Liberi također su dostupni i putem akademskih baza podataka 
EBSCOhost.
Libri & Liberi ima kategoriju a1 u Republici Hrvatskoj i kategoriju A u Italiji (Classe A pubblicati 
da ANVUR - L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca). 
Radujemo se vašim upitima i rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja.
dr. sc. Ivana Milković dr. sc. Smiljana Narančić Kovač
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Call for Papers
Libri & Liberi: Journal of Research on Children's Literature and Culture
invites proposals for papers to be considered for publication in a
Special Issue
to be published in 2018
on all aspects of research dedicated to
100. WWI, New Historical Settings, and Children’s Literature
We are interested in papers on publications for children on various aspects of WWI, those reflecting 
the new geopolitical situation in Europe and worldwide after WWI, new cultural, political and 
social realities reflected in children’s literature during and after the war, as well as research into all 
kinds of children’s publications during and immediately after WWI. We welcome contributions on 
trends and new practices in children’s literature, including different phenomena related to WWI. 
Papers should be no longer than 10,000 words.
Deadline: April 2018.
Libri & Liberi is published twice a year in printed and electronic form (www.librietliberi.org) by the 
Croatian Association of Researchers in Children’s Literature (www.hidk.hr). 
Libri & Liberi publishes peer-reviewed academic papers on various topics in the field of children's 
literature and young adult literature and on related topics, on their wider cultural contexts, and 
on their intercultural contacts in the fields of literature and the media. The journal particularly 
appreciates interdisciplinary approaches and intermediality. 
We will be pleased to consider for publication original manuscripts in English, German and Croatian. 
We invite authors to send a manuscript or a short summary and the title of the paper they intend to 
submit for publication to librietliberi@gmail.com or editor@librietliberi.org.
L&L is currently referenced in ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities 
and Social Sciences), Scopus, Emerging Sources Citation Index (ESCI), a new edition of 
Web of Science™ (Thomson Reuters), MLA International Bibliography, MLA Directory of 
Periodicals, ULRICHSWEB − Global Serials Directory, CEEOL (Central and Eastern European 
Online Library), CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ROAD 
(Directory of Open Access Scholarly Resources) and Hrčak (Croatian Portal of Academic 
Journals).
Libri & Liberi is included in Classe A pubblicati da ANVUR (L'Agenzia nazionale di valutazione 
del sistema universitario e della ricerca, Italy). Articles in Libri & Liberi are also accessible 
through EBSCOhost research databases.
We look forward to your proposal and are available to answer any query you may have.
Ivana Milković, PhD Smiljana Narančić Kovač, PhD
Journal Administrator Editor-in-Chief
librietliberi@gmail.com editor@librietliberi.org
 librietliberi@gmail.com
 narancic-kovac@ufzg.hr
